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”........Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap keburukan suatu 
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-sekali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia. 




Tidak ada seorang pun yang pernah menemui harga sebuah kehidupan.... 






Seribu korek api tidak dapat menerangi kamu buat selama-lamanya, 




Orang yang berilmu di antara orang-orang jahil, adalah seperti pohon 




Jika hidup kamu dalam kekosongan, dampingilah keesaan Tuhan....  
niscaya kamu akan beroleh ketenangan dan kedamaian... 
(penulis) 
 
Jangan dikenang peristiwa sedih, tetapi kenanglah pengalaman manis, 









Ayah & Ibuku tercinta 
Terima kasih telah mencurahkan kasih sayang, dukungan, dan do’a yang tulus 





Widodo, Ali, Nanang, Thoif, Fais & Faizin 






Umi, Sulatmi, Rahning, Ninuk, Endang, Pratiwi, dan Rista 
Terima kasih teman‐temanku yang sudah membuat diriku selalu tersenyum, 














Assalamu’alaikum Wr. Wb 
        Segala puji dan syukur dipanjatkan pada Alloh SWT, yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta, Sholawat 
dan salam teruntuk manusia pilihan Muhammad SAW, yang dengan perjuanganya 
telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan demi menuju ridho-Nya. 
        Alhamdulillah dengan ridho Alloh SWT penulis dapat menyelesaikan 
laporan penelitian kelas yang berjudul “Penerapan Strategi Learning Community 
Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Pembelajaran Hidup 
Rukun Pada Siswa Kelas II SD Negeri 2 Senggrong Kecamatan Andong 
Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012”. Penyusunan Penelitian 
Tindakan Kelas ini bukan hanya usaha dan do’a Penulis semata, namun semua ini 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak guna menyelesaikan laporan ini. Maka 
dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1.Yth. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan izin 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2.Yth. Nining Setyaningsih, M.Si,  selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah membantu 
dalam mengurus perizinan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
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3. Yth. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum, selaku Pengelola PSKGJ FKIP UMS 
dan sekaligus sebagai Pembimbing III yang telah memberikan pengarahan dan 
masukan untuk mengikuti kuliah.  
4. Yth. Drs. H.M. Abdul Choir, SH. M.H, selaku pembimbing I yang dengan 
penuh kesabaran dan keiklasan mengarahkan dan membimbing penulis hingga 
terselesainya penyusunan skripsi ini. 
5. Yth. Drs. M. Yahya. M.Si, selaku pembimbing II yang telah menberikan arahan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Yth. Bpk/Ibu dosen Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah rela dan ikhlas memberikan 
ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1. 
7. Yth. Ibu Suwarni, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Senggrong 
Andong Boyolali, yang telah memberikan izin kepada penulis dalam 
mengadakan Penelitian Tindakan Kelas. 
8. Yth. Ibu Muji Rahayu, S.Pd. SD, selaku guru kelas II SD Negeri 2 Senggrong 
yang membantu penulis menyusun skripsi. 
9. Yth. S. Widodo Dwi Nuryanto, S. Kom, selaku Kepala Sekolah SMP Darul 
Fikr Andong Boyolali, yang dengan kerelaanya meminjamkan Leptop selama 
pembuatan skripsi. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan karya tulis ini. 
             Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
semaksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, segala kritik 
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dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan penelitian 
ini bermanfaat dan sumbangan pikiran untuk masa yang akan datang. Akhirnya 
kami hanya mengharapkan semoga Alloh SWT memberikan balasan atas bantuan 
yang telah diberikan kepada kami. 
     Wassalamu’alaikum Wr wb 
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